




Дипломная работа студентки Бандюк Ангелины Вячеславовны на тему: 
«Управление производственными запасами предприятия (на примере ОАО 
«САЛЕО-Гомель»)» содержит:  
75 страниц;  
26 таблиц;  
8  рисунков;  
50 литературных источников;  
7 приложений. 
Ключевые слова: ЗАПАСЫ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
ПРОДУКЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ, ПРИБЫЛЬ.  
Объектом исследования являются производственные запасы ОАО 
«САЛЕО-Гомель». 
Цель дипломной работы – разработать мероприятия, направленные на 
совершенствование управления производственными запасами в ОАО «САЛЕО-
Гомель». 
В результате исследования проведен всесторонний анализ 
производственных запасов на предприятии, разработаны предложения по их 
совершенствованию. 
По результатам проведённого анализа, были разработаны пути 
повышения эффективности управления производственными запасами: 
– совершенствование управления производственными запасами путем   
выбора лучших поставщиков на основании метода рейтинговых   оценок; 
– внедрение MRP-системы для совершенствования управления   
производственными запасами ; 
–  внедрение системы «точно в срок» для совершенствования                         
управления производственными запасами. 
Совокупное снижение производственных запасов составит 1288,3 тыс. 
руб.  
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта (процесса), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
 
